




Dalam berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya, manusia membutuhkan bahasa. 
Bahasa adalah suatu sarana komunikasi bagi manusia untuk mengungkapkan perasaan 
yang ada dalam diri orang tersebut. Dalam berkomunikasi masyarakat Jepang memiliki 
kebiasaan untuk tidak mengungkapkan perasaan secara langsung. Hal tersebut 
menjadikan kanyouku 「慣用句」 sebagai salah suatu hal yang lumrah terdapat dalam 
percakapan masyarakat Jepang. Untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Jepang dengan 
baik, pemahaman tentang kanyouku 「慣用句」sangatlah penting, karena tanpa 
pemahaman yang benar mengenai kanyouku 「慣用句」maksud dari pembicaraan yang 
diucapkan penutur menjadi tidak jelas atau mungkin menyebabkan kesalah pahaman 
antara penutur dan petutur. Dengan memahami penggunaan kanyouku 
「慣用句」dengan baik, dapat meningkatkan kemampuan bahasa Jepang. Penulis 
menganalisis makna kanyouku 「慣用句」yang menggunakan kanji kuchi dalam 
Kodansha’s Dictionary of Basic Japanese Idioms. 
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